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“...bila Aku telah mencintainya, maka Aku adalah pendengarannya yang 
digunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, 
dan kakinya yang digunakan untuk berjalan serta tangannya yang dia gunakan 
untuk memegang. Jika dia meminta, maka akan Aku kabulkan, jika dia memohon 
perlindungan kepadaKu, maka akan Kulindungi.” H.R. Muslim. 
 
“.... janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya.” Az:Zumar:53 
 
“Katakanlah, ”Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui? ”Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran.” (Q.S. Az:Zumar:9) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. 
Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 
 
.....Fa’biayyi alaa’i Rabbi kuma tukadzdzi ban..... 
 
“Jangan pernah menyerah, karena jika Kamu menyerah hari ini, langkah 
sebelumnya akan sia-sia” Zulfikar Alimuddin 
 
“Jujurlah, meski terlihat lebih menyulitkan daripada bersikap sebaliknya.” Pak 
Sugeng 
“Kegagalan setidaknya meninggalkan dua hal penting, yaitu pembelajaran dan 
ketabahan, serta mengambil dua hal fatal yaitu keraguan dan kemalasan.”Penulis 
 
“Aku ingin membangun rumah di surga. Tapi tidak sendiri, semakin banyak yang 






Atas rahmat sehat dan waktu yang tidak pernah berhenti Allah berikan, penulis 
persembahkan karya ini, teruntuk: 
Kedua orang tua Saya, yang setiap peluh keringat dan do’anya terus 
membersamai dan menguatkan langkah Saya, 
 
Keluarga  Klaten dan Sragen, yang perhatiannya tidak pernah berkesudahan 
untuk melihat Saya bisa berhasil sampai akhir, 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan kecerdasan 
interpersonal yang signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan 
sesudah penerapan dolanan bocah, dan mengetahui apakah ada perbedaan 
kecerdasan interpersonal yang signifkan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol sesudah penerapan dolanan bocah pada siswa kelas IV SD pelaksana 
kurikulum 2013. Jenis penelitian ini eksperimen, desain yang digunakan jenis 
Pretest-posttest Control Group Design. Subjek dan sampel penelitian difokuskan 
pada siswa kelas 4.1 dan kelas 4.2. Teknik pengumpulan data berupa selft-report 
dengan instrumen pengumpulan data berupa skala kecerdasan interpersonal, 
sedangkan teknik analisis datanya menggunakan uji t. Hasil penelitian menggunakan 
uji t diperoleh tobs sebesar -0,1961 yang tidak berada pada DK = {t | t < -2,576 atau t 
> 2,576}. Menunjukkan dolanan bocah tidak memberikan perbedaan yang signifikan 
pada kecerdasan interpersonal siswa yang diberi perlakuan. Hasil analisis data 
menggunakan uji t pada kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan dolanan 
bocah tidak memberikan perbedaan kecerdasan interpersonal yang siginifikan antara 
kedua kelompok. Ditujukkan dengan tobs yaitu 0,656 yang tidak berada pada DK = {t 
| t < -2,576 atau t > 2,576}. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan 
eksperimentasi dolanan bocah tidak memberikan perbedaan kecerdasan 
interpersonal yang signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan 
sesudah penerapan dolanan bocah, dan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
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